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　　　　　　2）医療法人平成会　八戸平和病院
要旨　平成 23 年 9 月 10 日、平成会主催の地域交流祭で質問用紙を用いたアンケート
調査と、タッチパネル式コンピューターを用いたスクリーニング検査を実施した。調













































平成 23 年 9 月 10 日に、平成会主催地域交
流祭で八戸短期大学としてブースを設けた場
所に来訪した 40 歳前半～80 歳代後半 39 名
（男性 11 名、女性 28 名）の地域住民を対象
とした。
2．データ収集方法と調査内容





































70 歳代が最も多く 20 名（51%）を占めている。
次いで 60 歳代（31%）、50 歳代と 80 歳代
（8%）、40 歳代（2%）だった（図 1 参照）。
そのうち前期高齢者（65 歳以上 74 歳）の割
合は 18 名（46%）で、後期高齢者（75 歳以上）
の割合は 10 名（26%）だった。

















































































































点が 6 名（16％）、12 点が 2 名（5％）、13 点
が 5 名（13％）、14 点が 11 名（28％）、15 点







点以下で対象となったのは、35 名中 7 名
















































































































診察が必要となる 12 点以下が 70～80 歳代の
対象者で 7 名だった。80 歳以上になると 4～
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表 1.　質問内容
Q 1　性別・年齢について
Q 2　認知症とは何か知っているか。
　　1）今回この検査をどの様にして知ったか。
　　2）検査を受けようとした理由は何か。
Q 3　最近物忘れを感じたことはあるか。
　　1）どの様な時に感じましたか。（頻度）
Q 4　塩分・脂肪分の取りすぎに注意していますか。
　　1）味付けは、よく食べるものは、調理方法はどの様な物が多いですか。
　　2）間食はしますか。
Q 5　20 分以上の運動をしますか。（頻度・種類）
Q 6　お酒は飲みますか。（頻度・量）
Q 7　タバコは吸いますか。（頻度・本数）
Q 8　現在罹っている病気はありますか。（病名）
Q 9　趣味は何ですか。
Q10　趣味等のグループで集まる機会がありますか。（頻度） 
Q11　世の中の動きに関心がありますか。
Q12　普段服装や身だしなみに気をつけていますか。
Q13　あなたの性格は、楽天的ですか。それとも悲観的ですか。
　　1）今悩んでいることがありますか
Q14　よく眠れますか。（眠れない時の工夫内容）
Q15　よく転びますか。
Q16　あなたが認知症になった場合に望む生活の場は、どこですか。
Q17　あなたが認知症になって施設に入ることになったら施設選択の基準は何ですか。
　　3 つ順番を付けて選んでください。
　　　　　（　　　）費用　　　　　　　【理由 : 　　　　　　　　　　　】
　　　　　（　　　）設備　　　　　　　【　　　　　　　　　　　　　　】
　　　　　（　　　）立地条件　　　　　【　　　　　　　　　　　　　　】
　　　　　（　　　）スタッフの対応　　【　　　　　　　　　　　　　　】
　　　　　（　　　）急変時の対応　　　【　　　　　　　　　　　　　　】
　　　　　（　　　）サービス内容　　　【　　　　　　　　　　　　　　】
　　　　　（　　　）外出・外泊が可能　【　　　　　　　　　　　　　　】
　　　　　（　　　）衛生面　　　　　　【　　　　　　　　　　　　　　】
　　　　　（　　　）人間関係　　　　　【　　　　　　　　　　　　　　】
Q18　物忘れ相談プログラム実施結果
Q19　プログラムを実施してみていかがでしたか。
　　1）思ったより簡単でしたか。
　　2）実施してみて安心しましたか。
　　3）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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表 2.　タッチパネル式コンピューターを用いたスク 
　　　リーニング検査の内容
Q1　言葉の即時確認テスト
Q2　年の見当識テスト
Q3　月の見当識テスト
Q4　日の見当識テスト
Q5　曜日の見当識テスト
Q6　図形の認識テスト
Q7　言葉の遅延再認テスト
